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関 係 法令
法 律
0 昭和 42年 度以後 における国家公務員共治組合
等から の年 金 の額 の改定に関する法 律等 のー
（；�1;) 
部を改正する法 律（64) 6 ・7
政 令
0国家公務員共済組合法 施行令 の一部を改正す
る政令（17 9) 6 ・7
0昭和 42年度以後 における国家公務員共済組合
報 第174号
等から の年 金 の額 の改定 に関する法 律施行令
の一部を改正する政令（180) 6 • 7 
0国家公務員共済組合法 に よる年 金の額 の改定
に関する政令（181 ) 6 . 7 
0昭和 42年度以後 における国家公務員共済組合
から の年 金の額 の改定 に関する法 律 等の一部
を改正する法 令 の一部 の施行期間 を定める政
令（2 44) 7 . 26 
府 令
0寒冷地手当支給規則 の一部を改正する総理府
令（総理35 ) 7・2 5
省 令
0文部省所管 に属する物品 の無償貸付及び譲与
に関する省令 の一部を改正する省令（ 文部2 8) 7・ 1
O 文部省 の所管 に属する不動産及ぴ船舶 に関す
あ権利 の登記嘱託職員を指定する省令 の一部
を改正する省令（同2 9) 7・1
0学校 教育法 施行規則 の一部を改正する省令
（同30) 7・2 3
規 則
0俸給 の 調整額 の一部を改正する規則（人事院
9 - 6) 6 . 6 
0俸給 の特別 調整額 の一部を改正する規則lj （同
9 -17) 6・6
O職員の災害補償 の一部を改正する規則（同16
0 ) 6 . 1 3  
0災害を受けた職員の福祉施設 の一部を改正す
る規則（同16- 3) 6・1 3
0特殊勤務手当 の一部を改正する規則（同9-30) 6・2 8






部1 55) 7・2 3
0中学校学習指導要領の全部を改正する件（同
15 6) 7・2 3
学 内 規 則
富山大学教育学部附属学校規則の一部改正
富山 大学教育学部隊 属学校規則 の一部を改正する規則を次 のと おり制定する。
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区 分 学 級 数 学級定員 入学定員 総 定 員
A寸比ー 校 普通学級 12 40名 80名 480名
中 学 校 普通学級 12 45名 180名 540名
寸A主4与ー 音E 3 8名 8名 24名
養護学 校 中 学 部 3 8名 8名 24名
幼 稚 園 普通学級 2 35名 35名 70名
第8条中
に改める
区 分 寸... ι - 級 数 学級定員 入学定員 総 定 員
学 校 普 通学級 12 40名 80名 480名
中 学 校 普通学級 12 45名 180名 540名
学 苦E 3 8名 8名 24名
養護学校 中 』-t 部 3 8名 8名 24名
高 等 部 1 10名 10名 10名
2年保育 2 35名 35名 70名
幼 稚 園 普通学級3年保育 1 20名 20名 20名
様式2及び様式3
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一
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昭氏名 業 年 る 。多 園 育年
証 修 等 学 証 月 了 グ〉 年 証月 年
す 了 部 部 書 し 月 書日 月 日 年たる し グ〉 日
生
日 」、． 保 生








昭和52年度第4回評議会（ 6月 17日 ）
ζ報告事項コ
(1) 昭和53 年度 富山 大学 大学 院工学研究科（修士課程）
学生募集要項について
ζ審議事項〉
(1) 富山 大学教育学部附属学校規則 の一部改正 について
(2) 教官人事について
(3) 富山 大学附属 図書館工学部分館長侯補者について
(4) 助手 問題について
昭和52年度第5回評議会（ 7月1 日 ）
ζ報告事項〉




(2) 昭和5 2年 度当初学内予算配分について
(3) 昭和52年度特別昇給定数（ 教官） の配分について










(1) 富山 大学教育学部教授会 規則 の一部改正について
(2) 昭和53年 度入学試験問題作成主任委員について
(3) 昭和53年 度富山 大学 入学者選抜方法 等並ぴに学 力検
査実施教科・科目について
(4) 昭和54年 度以降 富山 大学 入学者選抜方法 並びに学
力検査実施教科・科目について
(5) 工学部 移転問題について
人 事 異 動
観 発令年月 日 氏 名 発令前 の所属官職 異 動 内 n廿』 発 令者
任
更新
用 5 2. 6. 1 3  林 勝 次 富山 大学長 富山 大学長（期間5 2. 6. 1 3～54. 6.1 2) 文部 大臣
5 2. 6. 1 奥 村 道 子 文部技官（薬学部 ） 富山 大学 長
II I 酒 井 れい子 ｜事務補佐員（工学部 ） II 
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52. 6 . 1 布 目 悔 勇 事務補佐員 （和 漢薬研究所） 富山大学長
採用 融す持自安 達 ゑつ子 （経営短期大学部）
52. 7 . 1 I宮 崎 州 弘｜ l講師（教育学部） 富山大学長
” l吉 岡 泰 博｜ ｜文部技官 （工学部） ” 
’F l増 山 厚 子｜ 事務補佐員 （学生課） II 
52. 7 . 16 I前 川 久 男｜ 講師（教育学部） ’f 
1
弘6 . 16 1荒 川 千恵子 ｜講師（教育学部） 助教授（教育学部） ｜文部大臣
昇任I 52. 1 . 1 I石 原 、、 キ｜助教授（教育学部） 教授（教育学部） II 
II l稲 垣 保 彦 II （教養部） ” （教養部）
弘6 . i I 本 吉 友 治 （文国部立能事務登青官年の家庶務課庶務係） 文部事務官 （附属図書館） ｜富山大学長
" 転任I 52. 7. 1 I 友 坂 義 一 （富山醐縞等専門学校会計制度係） II （教育学部） II 
長 田 平 男 II （教育学部） ” （ 金 沢大学理学部会計係）
配置換I 52. 7 . I I 結城 敏 文（ 附部 書属務図官書館工学部分館） 文部事務官 （附属 図書館） ｜ 富山大学長
52. 6 .  1 I今 津 藤 ー｜教授（教育学部） 評議員 （期間52.6.l～ 54 .5.31) ｜文部大臣
II l野 村 昇I II If If If II 
狐 塚 寛 II （薬学部） II （期間52.6 .1～54 .3 .3 1) II 
堀 越 勇 If II II 
大 井 信 If （工学部） ” （期間52.6.1-54 .5.3 1) II 
併任
If 四 谷 平 治 If If II 
52 . 6 . 13 I 林 勝 次｜富山大学長 富山大学経営短期大学部学長（期間52.6.13～54.6.12) I II 
II l；林 勝 次 If ｜評議員 （
52 . 7. 1 I：有 沢 一 男 教授（教養部） ｜ 保健管理センター所長（期間52.U-54.6.30)
52 . 1. 13 I作 道 栄 一 If （工学部） 附属図書館工学部分館長（期間52.7 .13～54.7.12) 
52. 6 .  23 植 村 元 覚 教授（経済学部） 附属図書館工学部長持官長事務代理 ｜文部大臣
事務
52. 7. 5 坂 本 正次郎 庶務部長 教養部事務長事務代理
代理
52. 7 . 13 植 村 元 覚 教授（経済学部） 附属図書館工学部分館長事務代理免
I 
52. •6 . 1 I北 村 和 洋 事務補佐員 （工学部） 辞職 ｜富山大学長
辞職 ｜臼. 1. 1 I高 橋 三枝子 If （学生課）
If 吉 岡 泰 博 （附属図書館）1 II 
退職 52. 6 .  23 増 山 厚 子 事務補佐員（教養部）
学 内 諸 報
附属図書館工学部分館長の改選
加川幸雄工学部分館長 の任期が昭和52年7月 12日に 満了
I 52. 6 . 22限り退職 ｜富山大学長
することに 伴う次期 分館長侯補者 の 選考は、昭和52年6月
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昭和52年度科 学 研 究費補助金交付決定者
名
補助 金額
jE 研 究 種 目 所属 部 局 官 職 氏 石汗 課 題
（千円）
自然災害特別研究（1) 理 学 部 教 授 中川 正之 10,000 高速なだれの破壊力の研究
総合研究（A) 教 養 部 教 授 河野 昭一 950 
ユリ科植物自然集団のアイソザイム並びに細胞遺伝学
的研究
一般研究（A) 和漢薬研究所 教 授 大浦 彦吉 1,000 和漢薬の現代医療への応用に関する基礎研究
薬 学 部 助教授 北Ill 泰司 ノズル分子線により生成する冷却分子種の分光学的研4,600 
4アEし' 
工 学 部 教 授 問中 久弥 4,300 染色工業排水の処理に関するプロセス工学的研究
一般研究（B) 
教 養 部 教 授 佐藤 j青雄 3, 100 
立方品MgCu2型化合物（ レーベス相） GdFe2, 
GdC02及びGdN i2の磁性と伝導
和j英：絹汁究所 教 授 荻HJ 善一 4,500 羅病性体質の遺伝学的並びに病態生化学的研究




理 学 部 教 授 竹内豊三郎 1,550 合金触媒表面組成のト レーサ一法による測定
一般研究（c) 薬 学 部 教 授 相H田 友道 £00 水界に生息する好貧栄養細菌の生理生態学的研究
薬 学 音IS 教授 小泉 ｛呆 1,500 臨床薬動力学を指向し た 薬物生体内挙動と薬理効果動
態の総合的解析
工 学 部 教 授 若林嘉一郎 800 高温溶融物の流下による水蒸気爆発
教 育 学 部 助教授 浅岡 実 340 東西香料貿易路変革のもつ商業史的意義
理 学 部 教 授 中村 良郎 450 2 次形式と関連する体のStufe, Pfister次元等の研究
一般研究（D) 理 学 部 教 授 横山 泰 400 2 ーニトロアニリン誘導体のUV及びNMRスベクトル
理 学 部 助教授 安田 祐介 390 
トリチウム ・ ト レーサーによるニッケル・ 白 金触媒の
水素化活性
理 学 部 助教授 菅 井 道三 410 ンダ植物における造精器分化と細胞分裂との関係
教 育 学 部 助教授 森 博 400 極小部分多様体の安定性について
奨学研究（A) 経 済 学 部 助教授 増田 信彦 300 石油価格形成の経済理論とその検定
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工 学 部 講 師 小泉 邦雄 3 70 衝撃加工機械の防振対策のための空気ばねを用 いた弾
性周 期支持防振基礎 の開発
奨学研究 （A) 工 学 部 助 手 山淵 龍夫 3 80 都市等における音波伝播の有限要素法における基礎的研究
工 学 部 助 手 凶口 信吉 3 80 米 の乾燥に関する研究
工 学 部 教 授 室町 繁雄 1,000 Al一Mg2S i系合金 （6063 ）の押出し性改善に関する研究
試験研究 （2 ) 
和 漢薬研究 所 教 授 渡辺 和 夫 2,200 
胃液分泌抑制作用を有するガストリン様ぺプタイド誘導体
の薬理学的研究




所 属 部局 F回4ー・ 職 氏 名 研 究 場所 研 ’九ヲ前·� 題 日
経 済 学 部 助 教授 今 井 晴 男 大 阪大 学 情報と決定過程
理 寸』ゐー 音日 助 手 林 有ー 広島大 学 非線型最適値問題の数値解析
工 寸位九- 音日 E力 手 穴 由 博 大 阪大 学 合 金の強化法
工 学 音日 助 手 山 口 信 吉 筑波大 学 穀類の乾燥に関する研究
氏 名 所 属 官 職
加川幸雄 工 学 部 教 授
小 林 信之 工 学 部 助教授
八木 寛 工学 部 助教授
杉本 啓郎 教育学部 助 手
袋谷賢吉 工 学 部 助 手
武 井 勲 経済学部 講 師
菅原 修 経済学部 教 授



















































































ミ 5 2.6. 23 















































ル席 5 2 .  7. 8 
5 2 .7. 3 0  
国際生理科 学会議に 出席並びに5 2 .7. 15 
欧州各国 に おいて調査研究 5 2.8. 10 
国際生 理 科学会議に 出席並ぴに5 2.7. 16 
各 国 研究施設 において研究調査 5 2.8. 4 
欧米 における保険 学と． そ の職 5 2 .7. 20 
業教育 の実態調査・研究 5 2.8. 3 1  
5 2.7. 2 2  
中 国 における地 方 行財 政 の研究
5 2.8. 5 
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講 師 団口 茂
薬 学 部
文 部技官 林 和 子
工 学 郵
講 師 小泉 邦雄
技能補佐員 荒井美智代
教 聾 審E
助 教 授 本田陽太郎
和漢薬研究所
文部事務官 岡 本 邦広
学内レクリェーション
砂部局対抗ソフトボール大会
実施月日 6月 4日仕） 13 時
場 所 本学グランド







軟式庭球 主 要 日 誌
ソフトボール























助 教 授 山崎 高哉
II 片山 忠次
養護 教 諭 上杉 公子
経済学部
助 教 授 今井 晴男
理 学 部
教 授 北野 孝一
IO日 第3 団富山大学構内交通対策委員会
1 4日 第 4回富山大学構内交通対策委員会
15日 富山大学低温液化室運営委員会
16日 第2 回富山大学公務員 宿舎委員会
第2 回富山大学施設整備委員会
1 7日 第 4回評議会
2 0日 学寮補導委員会




2 1～22日 国立大学協会第60回総会（於 国立教育会
官官）
2 1～28日 昭和52年度人事事務研修（於 オリンピッ
ク記念青少年総合センタ ）ー
2 3日 国立大学長会議（於 国立教育会館）












5 日 昭和5 2年度大学入学者選抜関係事項説明 ・協議
会（於 名古屋大学）
第5 回富山大学構内交通対策委員会
























































8 ～ 9 日 日本教育大学協会第二部会理事会及び評議
員会（於 東京学芸大学）
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編 集 富 山大学庶務部庶務課
富山市五福3 1 9 0 
印刷所 第一共同印制株式会社
富山市太郎丸1220-2
電話＠0196（内
